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ABSTRAK 
Tujuan 
Higiene perorangan pada penjamah makanan yang tidak terjaga dengan baik akan berdampak 
pada kebersihan makanan yang diberikan kepada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penjamah makanan dalam 
penerapan higiene perorangan di Instalasi Gizi RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2016. 
Metode 
Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional. Penelitian dilakukan di Instalasi 
Gizi RSUP Dr. M. Djamil Padang pada bulan Februari sampai April 2016 dimana populasi 
dalam penelitian ini adalah petugas penjamah makanan dan jumlah sampel sebanyak 44 
orang. Cara pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode total sampling. 
Data diolah dengan SPSS dan dianalisis dengan uji statistik Chi-Square dengan derajat 
kepercayaan 95%(α=0,05). 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah penjamah makanan memiliki 
higiene perorangan yang baik (70,5%). Terdapat hubungan yang bermakna antara 
pengetahuan (p-value = 0,004) dan sikap (p-value = 0,000) dengan penerapan higiene 
perorangan. Sementara itu, tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pelatihan (p-value 
= -) dan pengawasan (p-value = 0,940) dengan penerapan higiene perorangan. 
Kesimpulan 
Pengetahuan dan sikap merupakan faktor-faktor yang memiliki hubungan signifikan dengan 
penerapan higiene perorangan penjamah makanan di Instalasi Gizi RSUP Dr. M. Djamil Padang 
Tahun 2016. Disarankan kepada pihak Instalasi Gizi RSUP Dr. M.Djamil Padang untuk lebih 
maksimal lagi dalam memperhatikan higiene perorangan penjamah makanan dan menyediakan 
kelengkapan yang mendukung higiene perorangan penjamah makanan. 
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ABSTRACT 
Objective 
Personal hygiene of food handlers that were not properly maintained will have an impact on 
the cleanliness of the food that given to patients. The purpose of the reasearch was to 
determine the factors related personal hygiene behavior of food handlers at Nutrition 
Installation of  RSUP Dr. M. Djamil Padang in 2016. 
Methods 
This research design used cross sectional study. This research was conducted at Nutrition 
Installation of  RSUP Dr. M. Djamil Padang from February to April 2016. The population of 
this research was field employee in Nutrition Installation of  RSUP Dr. M. Djamil Padan with 
number of sample were 44 respondents. The sampling was done by total sampling method. 
The data was processed with SPSS and analyzed by Chi-Square test statistics with 95% (α = 
0.05) confidence interval. 
Results  
The results of the research showed that there were more than half of food handlers have a 
good personal hygiene (70.5%). There was a significant relationship between knowledge (p-
value = 0.004) and attitude (p-value = 0.000) with personal hygiene. Meanwhile, there was 
no significant relationship between training (p-value = -) and the control (p-value = 0.940) 
with the personal hygiene. 
Conclusions 
Knowledge and attitudes were all factors that have a relationship with the personal hygiene of 
food handlers at Nutrition Installation of RSUP Dr. M. Djamil Padang in 2016. It was 
suggested that the Nutrition Installation of RSUP Dr. M.Djamil Padang more attention to the 
personal hygiene of food handlers and provide the material to supporting the personal 
hygiene of food handlers. 
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